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Lampiran 1. Angket Penelitian Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Rumah 
 
ANGKET PEMANFAATAN FASILITAS BELAJAR DI RUMAH 
 
Nama  : ……………………………. 
Kelas  : …………………………..... 
No Absen : ………………………….... 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas kamu di tempat yang telah disediakan! 
2. Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempengaruhi 
nilai-nilaimu di sekolah. Oleh karena itu tidak perlu ragu dan takut dalam 
mengisi angket ini. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 
pendapatmu maupun apa yang kamu alami! 
3. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat! 
4. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) pada kolom 
yang telah disediakan! 
Keterangan Pilihan Jawaban 
a. Selalu (Sl) 
b. Sering (Sr) 
c. Kadang-kadang (Kk) 




Sl Sr Kk Tp 
1. Saya belajar di ruang belajar sendiri.     
2. Saya belajar di ruang belajar yang luas.     
3. Saya belajar di ruang belajar yang nyaman.     
4. Saya belajar di ruang belajar yang dicat dengan warna 
yang menarik. 





Sl Sr Kk Tp 
5. Dinding ruang belajar saya terdapat hiasan yang 
menarik. 
    
6. Saya belajar menggunakan meja khusus untuk belajar     
7. Saya belajar menggunakan kursi khusus untuk belajar     
8. Saya belajar menggunakan meja belajar yang nyaman     
9. Saya belajar menggunakan kursi belajar yang nyaman     
10. Saya belajar menggunakan buku-buku yang ada di rak 
buku dalam ruang belajar. 
    
11. Saya  meletakan buku-buku pelajaran di rak buku     
12. Saya belajar di tempat yang terang     
13. Orang tua saya memperhatikan kondisi penerangan atau 
lampu untuk belajar di rumah. 
    
14. Saya belajar di ruang belajar yang memiliki ventilasi.      
15. Alat tulis yang saya miliki lengkap.     
16. Saya menggunakan kamus untuk mempermudah belajar 
Bahasa Inggris. 
    
17. Saya menggunakan busur untuk mengukur sudut.     
18. Saya menggunakan atlas untuk belajar tentang peta.     
19. Saya mewarnai gambar menggunakan pensil warna.     
20. Orang tua saya menyediakan alat tulis dengan lengkap.     
21. Saya belajar dengan menggunakan komputer.      
22. Saya melihat televisi untuk mendapatkan materi 
pelajaran. 
    
23. Saya melihat televisi  untuk mendapatkan pengetahuan.     
24. Saya menggunakan handphone untuk berkomunikasi 
dengan orang lain. 
    
25. Saya menggunkan handphone untuk mencari informasi 
mengenai materi pelajaran. 





Sl Sr Kk Tp 
26. Saya mendengarkan radio untuk mendapatkan materi 
pelajaran. 
    
27. Saya mendengarkan radio untuk mendapatkan 
pengetahuan. 
    
28. Saya membaca majalah untuk mendapatkan materi 
pelajaran. 
    
29. Saya membaca majalah untuk menambah pengetahuan.     
30. Saya membaca koran untuk mendapatkan materi 
pelajaran. 
    
31. Saya membaca koran untuk menambah pengetahuan.     
32. Saya menggunakan internet untuk mencari materi 
pelajaran. 
    
33. Saya menggunakan internet untuk menambah wawasan.     
34. Saya mempunyai buku pelajaran, selain yang disediakan 
di sekolah. 
    
35. Orang tua saya menanyakan buku-buku pelajaran yang 
saya butuhkan. 
    
36. Saya menggunakan berbagai macam jenis buku 
pelajaran. 
    
37. Saya mengoleksi buku selain buku pelajaran.     
38. Buku yang saya miliki disampul dengan rapi.     
39. Buku yang saya miliki dirawat dengan baik.     
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Variabel Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Rumah
Respo Fasilitas Belajarnden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JML
FA 4 2 4 1 1 1 2 3 1 4 4 4 2 4 4 3 2 1 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 88
AN 2 4 2 2 3 2 1 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 2 1 92
LA 2 3 4 1 1 2 2 4 4 1 1 4 2 4 4 2 4 2 4 1 1 2 1 4 1 1 1 4 4 2 2 1 1 4 1 4 3 4 3 4 100
TM 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 3 4 70
D 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1 2 3 1 79
MA 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 3 4 79
MD 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 95
M 1 2 2 4 2 3 4 2 2 4 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 70
TN 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 4 1 87
AS 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 1 4 3 4 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 4 3 1 78
ES 3 2 3 1 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 3 92
NK 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 82
TY 3 3 4 1 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 119
RO 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 4 2 4 1 4 4 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 3 3 3 2 2 1 81
AN
AJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 2 4 1 4 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 3 4 1 1 4 3 79
AA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 2 4 4 2 3 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 74
EN 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 4 3 2 4 1 89
FT 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 60
FP 3 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 2 3 4 4 3 1 1 2 3 3 3 4 3 3 4 1 1 4 1 109
IP 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2 2 82
TA 2 1 3 2 2 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 4 3 2 4 1 108
TP 2 2 3 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 1 4 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 2 4 3 4 4 4 88
Y 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 3 1 4 1 4 2 3 1 4 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 69
RM 3 4 4 3 1 1 1 2 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 1 100
IA 2 3 4 3 1 1 1 2 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 4 2 2 4 1 88
KS 2 2 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 1 1 2 1 107
IK 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 92
RA 4 1 2 2 4 4 4 2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 4 2 4 3 97
MJ 4 2 4 1 2 2 2 4 4 3 3 4 2 1 4 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 92
SS 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 4 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 4 2 1 79
MY 2 2 3 3 2 2 2 1 2 4 4 4 3 1 3 4 2 2 4 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 2 93
FRE 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 2 1 4 2 2 1 4 2 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 4 77
D 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 4 2 2 3 2 82
ABD 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 61
3 4 1 1 1 4 4 2 1 4 12 3 4 1 2 1 4 3 4 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 3 4 2 3 4 4 97
DP 2 2 3 4 1 2 3 4 2 1 1 4 3 1 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 3 89
50
LS 2 1 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 1 3 3 4 2 1 3 2 1 2 1 1 1 4 4 4 2 2 3 4 107
ES 4 1 3 2 1 2 1 2 2 3 4 4 3 1 3 4 4 2 2 3 1 2 4 2 1 4 2 2 3 1 2 1 1 2 2 4 2 3 4 3 97
KY 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 4 3 3 1 4 2 3 1 4 4 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 88
YA 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 4 4 2 4 4 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 2 3 2 1 4 1 85
RW 4 1 4 1 1 4 4 2 2 4 3 3 2 1 4 2 4 3 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 2 4 4 2 99
WS 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 83
DA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 69
NH 2 1 3 1 1 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 1 2 2 4 2 1 2 2 3 3 1 4 4 4 3 1 1 2 2 3 100
W 4 1 3 1 1 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 1 4 4 1 2 2 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 107
SC 3 2 4 1 4 3 1 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 1 1 3 3 2 3 4 4 4 105
AA 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 4 1 2 4 4 92
ARJ 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 4 4 2 1 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 4 2 2 2 4 80
AD 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 131
C 3 1 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 4 3 4 3 4 3 2 98
DD 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 131
EN 3 3 2 2 4 4 4 3 3 1 1 4 2 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 4 3 3 2 2 4 4 108
FMS 2 3 2 1 1 4 2 1 2 4 4 3 4 1 4 4 3 2 4 3 1 3 3 2 1 4 3 2 2 1 2 1 1 4 2 3 1 3 4 4 101
IS 3 2 2 1 1 1 1 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 1 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 4 2 4 4 4 97
IR
T 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 4 4 4 1 2 4 4 91
WA 4 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 4 4 3 4 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 4 3 87
HA 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 118
FJ 2 2 1 1 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 1 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 1 4 2 3 115
HN 3 2 3 1 2 3 3 4 2 1 1 4 4 4 3 2 2 2 4 3 1 2 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 4 2 2 4 2 93
YDP 4 2 3 1 1 4 4 2 2 4 4 3 1 1 4 2 4 4 4 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 4 4 1 93
AI 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 4 91
FM 2 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 1 1 4 4 4 3 4 4 3 130
HY 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 4 2 4 3 4 3 4 118
IM 2 2 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 3 89
IQ 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 96
NA 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 1 2 1 4 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 72
RS 2 2 1 1 1 4 1 4 4 1 2 3 4 4 1 4 2 1 1 2 1 4 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 4 4 3 86
YAP 2 2 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 4 90
RP 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 117
IW 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 4 2 4 4 114
RT 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 4 4 4 4 4 2 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 1 3 4 4 86
J 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 2 4 4 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 4 4 2 3 2 2 97
S 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 3 3 2 1 4 3 2 1 3 3 1 3 2 4 4 3 118
AS 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 90
AK 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 115
2 1 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 1 3 4 4 2 4 4 4
D 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 4 4 2 4 4 3 110
51
ED 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 4 4 99
FF 4 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 4 4 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 86
HW 2 2 2 4 1 1 1 2 2 4 4 4 3 1 4 1 4 4 2 4 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 3 4 2 4 3 4 96
JDA 3 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 4 72
FA 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 4 4 2 1 3 4 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 74
NNI 2 2 3 3 1 4 4 4 4 1 1 3 3 1 2 4 2 1 4 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 2 4 4 91
NE 3 2 2 1 1 2 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 1 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 3 4 4 104
RA 2 2 2 1 1 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 1 2 3 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 2 4 96
SN 3 2 3 2 1 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 92
AP 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 2 3 3 4 88
AM 2 1 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 1 1 4 2 2 2 2 4 4 108
DA 2 2 4 4 4 1 2 2 2 1 4 4 1 4 4 2 1 1 4 2 1 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 4 2 4 4 1 92
IM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 2 1 2 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 4 77
JM 2 1 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 4 107
NM 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 4 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 4 3 2 4 3 1 84
SA 3 3 4 4 4 1 4 3 4 1 3 4 4 4 3 4 1 1 4 3 1 3 4 4 3 3 4 3 2 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 4 118
DNG 2 1 3 1 3 4 3 1 2 2 1 4 1 1 2 4 4 4 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 4 86
ES 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 103
FD 117
RH 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 2 4 4 1 4 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4 3 3 4 90
RR 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 4 2 1 2 3 4 2 2 4 3 3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 4 3 94
UA 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 4 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 4 3 2 4 3 1 84
SD 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 4 4 4 112
WA 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 1 1 2 4 3 2 1 3 3 2 2 1 1 4 2 3 1 3 4 2 99
S 3 2 4 2 1 2 1 2 3 4 4 3 4 1 3 4 3 2 4 3 1 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 4 4 3 4 3 4 3 100
NA 2 3 2 2 3 1 1 3 4 1 1 4 2 1 1 2 4 1 2 4 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 3 3 2 2 4 2 87
SP 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 88
AS 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 1 1 4 3 2 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 109
F 4 2 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 3 3 2 1 1 1 4 3 2 1 1 4 1 97
GP 2 3 4 2 1 1 3 1 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 4 1 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 1 1 4 3 2 4 4 4 2 114
H 2 1 4 2 4 2 1 2 1 3 1 4 3 4 4 2 3 2 3 4 1 2 1 3 1 2 2 3 4 3 2 1 1 4 3 2 2 4 4 3 100
KA 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 96
WN 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 91
S 2 2 3 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 4 4 70
T 2 2 4 1 1 4 3 2 1 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 2 1 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 4 4 4 94
AI 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 76
ADL 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 70
AG 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 69
HI 3 1 1 1 1 4 1 1 2 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 4 1 82
MH 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 73
YL 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 133
52
EN 4 2 3 4 1 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 4 2 105
FW 2 1 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 1 1 4 3 4 2 4 4 4 124
F 2 2 4 1 1 1 2 1 1 3 4 4 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 72
IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 2 4 1 4 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 3 4 1 4 4 3 80
IP 2 2 4 1 1 1 1 3 3 4 4 4 2 1 2 4 3 2 4 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 4 2 2 4 2 3 4 91
LK 3 1 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 3 2 4 3 4 112
LY 2 1 1 1 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 4 4 2 1 3 4 2 92
TM 3 2 4 1 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 2 2 1 4 4 2 115
ND 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 2 3 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 4 3 2 3 3 3 107
S 3 2 3 1 1 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 3 2 1 1 4 3 1 2 3 1 1 4 3 1 4 4 1 107
SS 2 4 3 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 1 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 3 4 1 95
TK 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 4 4 135
UP 2 3 4 4 1 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 1 4 4 4 125
r53
Lampiran 3. Data Hasil Penelitian Variabel Prestasi Belaja
No. Responden Prestasi Belajar No. Responden Prestasi Belajar
1 FA 64 67 NA 79
2 AN 64 68 RS 75
3 LA 69 69 YAP 69
4 TM 75 70 RP 72
5 D 64 71 IW 70
6 MA 63 72 RT 70
7 MD 77 73 J 72
8 M 69 74 S 66
9 TN 67 75 AS 68
10 AS 70 76 AK 84
11 ES 68 77 DP 73
12 NK 73 78 ED 74
13 TY 85 79 FF 72
14 RO 76 80 HW 72
15 AN 67 81 JDA 69
16 AJ 63 82 FA 71
17 AA 71 83 NNI 65
18 EN 63 84 NE 69
19 FT 58 85 RA 78
20 FP 71 86 SN 79
21 IP 79 87 AP 76
22 TA 84 88 AM 71
23 TP 61 89 DA 61
24 Y 61 90 IM 63
25 RM 68 91 JM 70
26 IA 68 92 NM 79
27 KS 70 93 SA 71
28 IK 75 94 DNG 72
29 RA 66 95 ES 83
30 MJ 72 96 FD 69
31 SS 62 97 RH 79
32 MY 72 98 RR 76
33 FRE 62 99 UA 67
34 D 70 100 SD 83
35 ABD 73 101 WA 70
36 WA 62 102 S 83
37 LS 73 103 NA 64
38 ES 69 104 SP 67
39 KY 73 105 AS 65
40 YA 73 106 F 74
41 RW 69 107 GP 67
42 WS 71 108 H 68
43 DA 74 109 KA 76
44 NH 66 110 WN 67
45 W 64 111 S 66
46 SC 71 112 T 71
47 AA 78 113 AI 69
ARJ ADL48 75 114 65
49 AD 87 115 AG 70
50 C 69 116 HI 74
51 DD 87 117 MH 75
52 EN 77 118 D 79
53 FMS 68 119 EN 83
54 IS 78 120 FW 85
55 IR 75 121 F 74
56 T 71 122 IES 78
57 WA 75 123 IP 71
58 HA 85 124 LK 84
59 FJ 72 125 LY 77
60 HN 75 126 TM 84
61 YDP 69 127 ND 80
62 AI 83 128 S 80
63 FM 86 129 SS 81
64 HY 83 130 TK 91
65 IM 72 131 UP 85
66 IQ 67 132 YL 88
54 
 
Lampiran 4. Hasil Uji Deskriptif 
A. Hasil Uji Deskriptif 
 
 
B. Perhitungan Kelas Interval Fasilitas Belajar 
 
No. Interval Frekuensi % 
1. 126,5      –     135,9 5 4% 
2. 117         –     126,4 9 7% 
3. 107,5      –     116,9 13 10% 
4. 98           –     107,4 20 15% 
5. 88,5        –     97,9 36 27% 
6. 79           –     88,4 29 22% 
7. 69,5        –     78,9 15 11% 
8. 60           –     69,4 5 4% 
Jumlah 132 100% 
 
 
C. Perhitungan Kelas Interval Prestasi Belajar 
 
No. Interval Frekuensi % 
1. 87,4      –     91,5 2 2% 
2. 83,2      –     87,3 11 8% 
3. 79         –     83,1 15 11% 
4. 74,8      –     78,9 19 14% 
5. 70,6      –     74,7 30 23% 
6. 66,4      –     70,5 32 24% 
7. 62,2      –     66,3 16 12% 
8. 58         –     62,1 7 5% 






K 1 + 3.3 log n 






 Max 91 
 R 33 
 N 132 
 K 1 + 3.3 log n 
   7,99789397 
 ≈ 8 
 P 4,13 








































































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
56 
 





3871,932 51 75,920 2,535 ,000
1768,551 1 1768,551 59,042 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
57 
 

































































































































































































































































































































Lampiran 8.  Hasil Uji Reliabilitas 
 
 




































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
y62
Lampiran 9. Nilai UTS semester 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V.A 
SD NEGERI 1 PARUNGKAMAL TAHUN AJARAN 2011/2012
N Nama So.
Mata Pelajaran
iswa Agama PKn Bhs  
Indo












1 Erma Safitri 56 62 73 69 78 67 85 92 70 89 75 816        74 
2 Fajar A 62 66 64 65 68 57 85 86 61 69 50 733        67 
3 Indah Ayu Y 76 66 79 61 85 78 85 89 78 96 64 857        78 
4 M Romadhon 70 68 73 79 72 89 85 89 69 89 67 850        77 
5 Moh Fahri R 55 57 55 41 76 65 85 87 48 60 50 679        62 
6 Rolan Dika 73 75 71 61 85 82 85 87 70 96 56 841        76 
7 Aditya Yuda 84 79 82 79 87 62 76 90 80 95 69 883        80 
8 Ani asatun 66 68 57 71 68 76 76 80 76 87 50 775        70 
9 Apriliana N 82 71 88 87 80 47 80 90 97 98 76 896        81 
10 Ari Nur J 53 53 55 50 51 80 76 82 65 56 50 671        61 
11 Fiki Irawan 80 93 86 69 92 75 87 92 96 95 87 952        87 
12 Lidia A 69 64 59 55 80 76 85 78 67 78 58 769        70 
13 Melisa Panca 80 79 79 97 90 93 85 90 96 98 76 963        88 
14 Meliana N 80 79 80 93 96 85 85 90 96 100 91 975        89 
15 Mita Riyani 67 70 62 71 92 60 85 80 83 95 71 836        76 
16 Sendi G 66 73 64 69 89 60 76 79 70 84 87 817        74 
17 Tri M 45 62 68 40 74 64 76 82 63 85 64 723        66 
18 Umar N 66 71 70 47 72 51 76 80 66 82 55 736        67 
19 Diman 40 59 62 43 60 62 80 83 65 75 55 684        62 
20 Slamet Hadi 75 71 73 69 83 53 76 86 80 82 78 826        75 
21 Minhatul A 58 48 53 45 68 60 75 73 59 71 55 665        60 








REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V.B
SD NEGERI 1 PARUNGKAMAL TAHUN AJARAN 2011/2012
No. Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama PKn Bhs  
Indo








1 Mesilia D 82 65 71 44 69 64 74 89 69 87 80 794        72 
2 Misdiono 60 42 33 44 56 50 70 87 91 82 29 644        59 
3 Tri novita 70 56 44 34 65 50 78 83 69 78 62 689        63 
4 Agung S 64 60 51 46 64 56 78 92 62 84 60 717        65 
5 Edi S 55 60 45 48 67 62 76 86 67 85 67 718        65 
6 Nurul K 75 49 51 64 62 69 74 84 65 89 73 755        69 
7 Tri Yani 70 64 78 68 80 77 75 89 84 95 91 871        79 
8 Rico Okta 78 64 73 70 67 62 70 87 71 89 51 782        71 
9 Afif Nur 75 49 58 44 55 75 79 82 60 78 56 711        65 
10 Alfina Jeni  57 42 56 50 47 75 76 86 64 77 44 674 61        
11 Andri A 62 62 58 44 67 58 65 91 71 89 80 747        68 
12 Erna N 80 35 38 48 44 55 80 83 56 67 58 644        59 
13 Fajar Tri 70 65 55 72 67 71 78 90 67 75 51 761        69 
14 Furkon P 84 67 65 70 62 76 80 88 78 93 60 823        75 
15 Indra P 76 56 64 42 76 66 80 84 60 96 84 784        71 
16 Tri Ajeng 93 78 80 52 67 75 80 85 85 93 84 872        79 
17 Tri P 66 55 42 56 56 66 77 90 56 78 33 675        61 
18 Yulianto 69 56 44 68 56 62 65 91 58 87 33 689        63 
19 Lisa M 64 53 55 42 45 67 80 75 78 78 56 693        63 
20 Ismi Adela 66 69 55 46 56 66 78 84 76 93 60 749        68 
21 Kartika S 67 73 44 54 60 64 77 86 75 85 75 760        69 









REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 3 PARUNGKAMAL TAHUN AJARAN 2011/2012
N Nama So.
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Rizal Mufti 85 88 80 75 83 48 85 85 77 81 70 857        78 
2 Sema Cah o 76 83 52 60 85 71 87 70 55 80 74 793        72 
3 Wahyu Aditya 60 62 65 40 60 68 85 80 53 77 60 710        65 
4 Abdurakhman K 83 87 57 69 58 58 87 75 66 75 65 780        71 
5 Mugiono 78 85 56 78 56 52 80 80 51 82 56 754        69 
6 Riko Adi 70 76 62 67 71 63 86 70 60 72 54 751        68 
7 Mulyati 75 58 63 59 70 67 70 75 59 80 56 732        67 
8 Saefudin Soleh 60 50 74 43 76 71 65 73 37 80 52 681        62 
9 Frengki 65 65 50 55 66 49 69 74 57 76 60 686        62 
10 A t Tin on mur 87 85 76 84 57 65 64 77 79 80 65 819 74        
11 Desti Setiani 76 65 64 70 58 65 70 75 72 72 65 752        68 
12 Dimas 70 68 74 85 90 62 85 85 68 75 70 832        76 
13 Dwi Anggraeni 70 76 62 44 65 72 69 75 53 78 67 731        66 
14 Elma Saputri 70 72 64 44 64 64 67 73 52 78 70 718        65 
15 Ibti Karimah 83 85 80 85 86 75 44 74 79 75 58 824        75 
16 Ilham Oktavianus 83 56 75 90 83 70 78 77 82 86 70 850        77 
17 Khosiyati 83 59 61 60 55 65 78 70 64 81 70 746        68 
18 Kurniasari 70 66 69 70 57 70 78 77 76 75 63 771        70 
19 Lili Solikhah 65 52 74 58 75 62 70 76 55 78 65 730        66 
20 Linda Gita C 81 76 67 66 80 72 60 73 60 82 76 793        72 
21 Nurul Dwi M 90 85 69 78 89 65 87 70 80 82 81 876        80 
22 Nur Habibullah 72 62 69 45 56 62 71 79 37 80 63 696        63 
23 Retnowati 78 70 46 69 68 62 76 76 72 80 63 760        69 
24 Robiyanto 83 64 62 85 75 65 63 75 81 85 80 818        74 
25 Sabna Andini 85 62 64 67 76 68 69 75 70 80 80 796        72 
26 Wahyunin sih 70 58 65 60 70 50 67 68 53 75 60 696        63 
27 Wulandari 72 72 63 56 61 67 73 78 57 75 60 734        67 
28 Yusuf Agus S 72 45 65 58 70 60 76 76 53 80 70 725        66 








REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 1 BESUKI TAHUN AJARAN 2011/2012
No Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Faezal Imam 66 75 74 64 64 67 75 74 63 70 75 767        70 
2 Aldi Pangestu 41 63 76 64 64 51 75 73 54 67 40 668        61 
3 Sugeng Riysadi 46 75 44 59 59 51 75 74 54 65 50 652        59 
4 Akbar Aditya 85 80 80 60 60 84 75 75 76 74 75 824        75 
5 Adi Riska 74 80 71 73 73 84 80 76 76 73 70 830        75 
6 Agustina Dwi 85 80 97 76 76 94 80 78 96 87 90 939        85 
7 Cucun 46 75 76 66 66 67 75 75 70 68 40 724        66 
8 Devi Diana S 75 91 93 74 74 91 80 76 90 87 90 921        84 
9 Dika Wahyuda 50 63 71 63 63 74 75 76 75 79 65 754        69 
10 Diki Wahyudi 35 61 64 59 59 50 75 79 60 69 65 676        61 
11 Elis Novianti 70 75 74 61 61 71 80 78 66 80 75 791        72 
12 Fitri Meisaroh 59 76 74 66 66 63 80 78 61 69 60 752        68 
13 Galih 69 79 61 74 74 64 75 76 70 64 65 771        70 
14 Indriana Sindi 69 86 79 69 69 80 80 76 76 86 70 840        76 
15 Indra Rahmat 77 75 80 66 66 79 80 76 79 73 75 826        75 
16 Turiman 52 75 80 60 60 69 75 76 70 76 65 758        69 
17 Wisnu Safridon 70 75 71 57 57 77 75 73 70 81 65 771        70 
18 Hana Subhan 90 80 79 67 67 94 75 73 86 76 90 877        80 









REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 2 BESUKI TAHUN AJARAN 2011/2012
No Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Feri Julianto 75 60 60 60 60 60 75 78 65 60 60 713        65 
2 Aji Priyanto 78 80 60 60 60 80 75 76 68 60 80 777        71 
3 Habibun Nazar 75 80 80 60 60 80 76 78 68 60 60 777        71 
4 Hanan H 75 80 60 60 60 60 75 75 65 60 50 720        65 
5 Sidik Muhemin 75 80 60 60 60 60 75 75 60 60 50 715        65 
6 Yoga Dimas 76 60 60 60 60 60 75 78 70 60 50 709        64 
7 Adi Irfani 87 80 80 80 90 80 75 76 75 90 70 883        80 
8 Fadhila M 93 80 80 80 90 80 76 75 80 90 90 914        83 
9 Hanifah Y 82 80 80 80 90 80 75 75 80 90 70 882        80 
10 Ilham M 75 80 80 60 60 60 75 75 70 60 60 755        69 
11 Irfan Senudin 75 60 60 60 60 60 75 76 60 60 50 696        63 
12 Ikbal Maulana 75 80 60 60 60 60 75 76 65 60 50 721        66 
13 Nia Agustin 95 80 80 80 90 80 75 75 75 90 70 890        81 
14 Robbi S 75 80 80 80 90 80 75 76 68 90 70 864        79 
15 Rifki Ilha 80 80 80 80 90 80 76 76 70 90 70 872        79 
16 Yusuf Ainun 91 80 80 80 90 80 75 78 76 90 90 910        83 









REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 1 KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012
No Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Reza Priyatna 79 81 79 49 78 65 77 77 79 85 60 809        74 
2 Dimas P 82 73 77 80 76 65 78 78 76 96 78 859        78 
3 Ika Wulandari 73 68 71 48 68 70 78 75 77 87 70 785        71 
4 Efri Martia P 68 85 65 45 69 73 79 77 61 96 75 793        72 
5 Roni Tria S 74 76 71 55 60 70 78 77 67 87 67 782        71 
6 Jarwo 74 73 65 48 71 75 76 79 70 85 62 778        71 
7 Sofiana Dwi P 76 70 65 46 59 59 76 77 68 71 70 737        67 
8 Sindi Devi P 80 87 71 55 62 65 78 70 63 78 70 779        71 
9 Ahmad S 78 64 77 54 72 61 77 76 66 95 68 788        72 
10 Andes Khofifah 81 87 83 80 87 79 78 76 89 91 82 913        83 
11 Dwiki P 90 70 71 47 66 64 76 80 58 85 75 782        71 
12 Eka Diah P 80 73 68 71 68 75 78 75 81 87 70 826        75 
13 Fadhilah F 87 63 65 49 48 53 75 78 53 85 64 720        65 
14 Fauzira F 65 78 65 55 80 63 77 80 71 98 70 802        73 
15 Hari W 90 69 68 74 67 65 77 77 77 84 70 818        74 
16 Imam S 68 64 61 46 64 62 75 75 72 82 63 732        67 
17 Joni Dwi 90 73 65 53 66 56 77 76 70 82 63 771        70 
18 Firda A 78 71 64 66 69 69 77 76 72 88 73 803        73 
19 Novi Nur 88 70 65 52 58 58 77 75 74 71 67 755        69 
20 Novita Eka 73 72 67 63 71 75 78 75 78 89 68 809        74 
21 Rudi Antono 74 82 75 58 72 70 77 77 78 84 85 832        76 
22 Sofiani 68 79 75 73 79 74 77 77 76 93 74 845        77 
23 Triani Agustina 90 70 64 51 72 61 75 75 67 89 70 784        71 
24 Triwiji S 88 78 67 49 56 67 75 75 60 71 72 758        69 
25 Shelly Nu 74 77 82 47 78 79 78 77 75 91 70 828        75 









REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 2 KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012
No Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Rido Pramono 74 90 61 58 63 60 80 85 55 69 65 760        69 
2 Edi Sarwono 75 85 72 56 70 66 78 80 60 73 65 780        71 
3 Andi Purnomo 78 80 73 70 52 58 74 80 78 75 68 786        71 
4 Ari Muhamad 80 85 64 73 48 60 80 90 66 80 68 794        72 
5 Angga Franska 75 80 72 58 53 62 70 90 60 78 72 770        70 
6 Dwi Anggrian 72 75 65 49 65 47 75 75 61 77 70 731        66 
7 Imam M 72 78 58 60 60 45 75 76 66 75 65 730        66 
8 Jihan M 80 80 65 75 56 62 85 90 65 65 72 795        72 
9 Nina M 81 75 67 65 65 70 86 90 76 85 76 836        76 
10 Setiadi 85 80 65 62 68 75 80 80 67 82 68 812        74 
11 Ali Iskandar 76 75 58 56 60 44 90 80 60 85 76 760        69 
12 Dafa Novia G 78 80 52 65 72 66 80 80 55 80 70 778        71 
13 Dwi Novitasari 80 95 67 68 78 67 88 90 77 90 85 885        80 
14 Eko Setiawan 76 85 80 71 75 75 88 84 78 91 80 883        80 
15 Fadel Dimas 73 80 81 66 76 76 70 80 80 90 75 847        77 
16 Iman Syah 79 90 74 55 75 70 75 76 65 85 78 822        75 
17 Irka Febriyanti 65 80 60 60 59 52 80 75 65 84 72 752        68 
18 Ryan H 85 90 83 75 66 66 86 90 81 88 80 890        81 
19 Riski R 85 86 55 54 60 48 75 90 68 84 76 781        71 
20 Sendi Bagus 69 77 61 70 48 65 80 75 77 70 72 764        69 
21 Uswatun 76 80 56 56 55 48 77 75 50 76 72 721        66 
22 Abna F 76 75 48 48 47 44 70 90 63 60 68 689        63 
23 Sri Devi 80 80 84 82 87 88 95 90 88 92 70 936        85 
24 Sendi S 87 95 59 64 57 60 80 88 51 70 85 796        72 








REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 3 KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012
Nama SNo
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Aldi Prasetyo 78 85 74 75 70 78 80 80 75 78 75 848        77 
2 Nina Agles 75 68 68 70 62 60 70 80 72 76 74 775        70 
3 Sigit Priyanto 80 70 70 75 68 68 85 85 73 78 74 826        75 
4 Adi Siswoyo 78 70 70 65 70 70 70 70 73 71 73 780        71 
5 Ferdi Putra 80 85 85 75 80 80 75 75 75 73 81 864        79 
6 Fina Saputri 89 80 80 75 70 70 75 75 75 80 78 847        77 
7 Galih P 81 70 68 68 70 70 70 75 76 80 78 806        73 
8 Hardiyanto 85 70 85 70 70 68 80 80 75 78 76 837        76 
9 Khusnul A 77 85 85 85 85 85 80 75 78 83 81 899        82 
10 Putri Rahayu 76 80 90 85 85 90 70 75 79 94 84 908        83 
11 Sefi Lusiatun 82 75 75 70 68 70 70 75 78 83 81 827        75 









REKAPITULASI NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 1 KELAS V 
SD NEGERI 2 CIDORA TAHUN AJARAN 2011/2012
No Nama S
Mata Pelajaran
iswa Agama Pkn Bhs  
Indo








1 Setiono 60 75 75 70 71 75 75 79 73 84 70 807        73 
2 Tursino 75 70 61 65 71 76 75 78 64 85 70 790        72 
3 Andi Irawan 70 75 63 65 65 78 75 79 74 72 70 786        71 
4 Anita Yuli S 65 65 50 40 71 54 80 79 66 72 60 702        64 
5 Anjas Gunoto 75 75 68 55 65 76 80 78 77 79 70 798        73 
6 Heru Irawan 70 75 68 70 71 80 75 78 77 89 70 823        75 
7 Holifah 75 75 86 75 75 75 75 75 83 93 70 857        78 
8 M. Hadriyanto 75 75 77 85 75 71 75 79 73 89 60 834        76 
9 Susanto 70 65 70 70 71 71 75 78 73 72 60 775        70 
10 Diana 80 65 88 85 71 71 75 75 77 93 80 860        78 
11 Efi Meilani 80 70 75 60 71 71 75 75 73 93 80 823        75 
12 Ermaningsih 85 84 79 72 75 75 80 79 74 96 80 879        80 
13 Fatonatul W 90 75 83 72 71 75 80 79 83 98 80 886        81 
14 Febiyanto 70 85 66 55 71 71 75 78 79 89 70 809        74 
15 Feri Febriyanto 75 75 83 74 64 78 75 79 75 100 80 858        78 
16 Ida Eka S 80 70 77 65 71 71 80 75 79 80 70 818        74 
17 Intan P 75 65 63 35 71 71 75 75 73 85 70 758        69 
18 Kukuh Riyanti 75 65 48 65 71 60 75 75 62 75 60 731        66 
19 Laelatul 75 84 81 95 71 71 75 75 85 89 80 881        80 
20 Langgeng J 80 75 75 72 71 71 75 78 90 87 70 844        77 
21 M Rizal 75 92 56 65 71 71 75 78 64 72 60 779        71 
22 M Sultan 70 75 75 74 65 71 80 78 86 84 70 828        75 
23 Novela Dita 90 75 79 80 85 71 90 79 74 89 80 892        81 
71
24 Rendi Reyhan 70 65 52 45 65 71 75 79 63 72 60 717         65 
25 Rio Setiawati 75 65 67 70 71 71 75 80 73 76 60 783        71 
26 Sarmila 80 75 77 50 71 73 85 75 79 87 80 832        76 
27 Sela S 80 75 77 70 71 71 75 75 73 72 70 809        74 
28 Tri Kuntari 80 90 88 95 89 75 85 75 90 96 80 943        86 
29 Uji Priyatun 85 80 75 70 71 71 80 79 75 87 80 853        78 
30 Veri Hermawan 75 70 68 70 71 78 75 78 74 78 80 817        74 
31 Yulita Larasati 80 75 95 85 80 75 80 79 95 100 80 924        84 
32 Tri Mustika 80 65 93 65 71 76 85 75 94 95 80 879        80 
33 Danu 60 65 57 70 65 76 75 79 64 72 70 753        68 
34 Mukhamad Soim 75 75 81 85 71 77 75 75 77 89 70 850 77       
72 
 
Lampiran 10. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
 
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI I PARUNGKAMAL TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 66 65 
4. Matematika 66 64 
5. IPA 64 65 
6. IPS 64 65 
7. SBK 77 77 
8. Penjaskes  76 77 
9. Bahasa Jawa 62 64 
10. Budaya Banyumas 66 75 





KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI 3 PARUNGKAMAL TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 71 72 
4. Matematika 66 68 
5. IPA 67 70 
6. IPS 66 69 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 70 70 
10. Budaya Banyumas 75 75 






KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI I BESUKI TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 66 67 
2. Pkn 75 76 
3. Bahasa Indonesia 69 69 
4. Matematika 67 67 
5. IPA 68 68 
6. IPS 68 68 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 66 66 
10. Budaya Banyumas 70 70 





KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI 2 BESUKI TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 68 70 
4. Matematika 68 68 
5. IPA 68 70 
6. IPS 68 70 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 68 70 
10. Budaya Banyumas 70 70 







KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI I KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 69 69 
4. Matematika 65 67 
5. IPA 67 68 
6. IPS 68 68 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 68 68 
10. Budaya Banyumas 69 70 






KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI 2 KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 65 65 
4. Matematika 60 60 
5. IPA 62 62 
6. IPS 65 65 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 64 64 
10. Budaya Banyumas 75 75 






KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI 3 KARANGGAYAM TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 69 70 
4. Matematika 68 69 
5. IPA 70 71 
6. IPS 68 69 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 72 73 
10. Budaya Banyumas 71 72 






KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) SEMESTER 1 & 2 
SD NEGERI 2 CIDORA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
No. Mata Pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 
Semester 1 Semester 2 
1. Pendidikan Agama Islam 75 75 
2. Pkn 75 75 
3. Bahasa Indonesia 70 71 
4. Matematika 70 70 
5. IPA 70 71 
6. IPS 71 71 
7. SBK 75 75 
8. Penjaskes  75 75 
9. Bahasa Jawa 72 73 
10. Budaya Banyumas 71 72 
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Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan peneiitian :
persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlal-r kami memintakan ijin mal-rasiswa tersebut melaksanakan kegiatan














Canduk RT.03 ,RW.05 Kec Lumbir Kab Banyumas.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Gugus Wiyata Utama Kecamatan lumbir Kabupaten Banyumas
Siswa kelas V




HUBLINGAN FASILITAS BELAJAR DI RUMAH DENGAN PRESTASI
BELAJAR SISWA KELAS V SD NEGEzu DI GUGUS WIYATA UTAMA
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS TAHL]N AJARAN
201U2012.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.





l.Rektor ( sebagai laporan)
Z.Wakil Dekan I FIP






PEMERINTAH PRO\INSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAIY I(ESATUAN BAI{GSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( BADA|I KESBAIIGLTNMAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
















Yogyakarta, 3 Februari 2012
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah




Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan skripsi dengan judul : " HUBUNGAN FASILITAS BELAJAR DI
RI]MAII I}ENGAN PRASTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD NEGERI DI
GUGUS WIYATA UTAMA KECAMATAI\{ LUMBIR KABUPATEN
BAI\TYUMAS TAHUN AJARAN 20lll20t2 ", kepada :
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan LiNY
940/trN34.tLlPLl20l2
2 Februai 2012





Gugus Wiyata Utama, Kecamatan Lumbir, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3 Februari s/d 3 M ei 2012
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di
wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya
dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY;
Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menfadikan maklum.
ROVINSI DIY
Tembus4n Kepada Yth :
l. Gubernur DIY (sebagai laporan);
\ Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY;@ V^gbersangkutan.
G
77
PEMERINTAH PROVIN$I JAIiIA TENGAH
BADAN KTSATUAN BANGSA, POIITIK DAN PERI,INDUNGAN II{ASYARAI{AT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG
SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISE.T
Nomor: 070 10243 I 2012
I. DASAR
II. MEMBACA :
lll. Pada Prinsipnya kami
Pelaksanaan Penelitian






5. Jud ul Penelitian
6. Lokasi
Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 I 265 I 2004. Tanggal 20 Februari
2004.
Surat dari Gubernur DlY. Nomor OZ4 I 059 /
Kesbang I 2012 Tanggal 03 Pebruari2012.
TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
/ Survey di Kabupaten Banyumas.
:




: Dr Haryanto, M.Pd.
. Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah
Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V
SD Negeri Di Gugus Wiyata Utama
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Tahun Ajaran 2011 12012 
.
. Kabupaten Banyumas.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1' Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan surat
Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak ciisaiah gunakan untuk tujuan ter^tentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat me-
nimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
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23. surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apabila pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati / meng-
indahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak urrtuk
menerima Peneliti.
4. setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
Surat Rekornendasi Penelirian / Riset ini berlaku dari :
Februari s.d. Mei 2A12.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.
Semarang, 06 Februari 20jz
an. GUIIEIINUIt,IAWA TENGAI-I







tensgal : Ug S*bnrart eel8lbr, Srleh eiat*ng ha finn?or iierbe$Ep*l
Kebupat*n &nnyusstr {.rntulr i"$lm i'*meli"*tlemllurvty&a, Ka5*1e lqnnt@r Kreb*ngpel
&*bupntre &rayumr













BADAN PERENCANAAN PEMtsANGUNAN DAER/\H
(BAPPEDA)
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281)632548 Fax.640715 Purwoketto
SURAT rzlN PENELITIAIg
Nomor'070.11 00122! ll 12012
l. Membaca '. 1. Surat dari Dekan Fakultas llmu Pendidikan Universitas NegeriYogyakarta; nomor:
940/UN34.111PU2012 tanggal : 2 Pebruari 2012hal: Pennohonan ljin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor:
0701024312012 tanggal : 9 Pebruari 2012
ll. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu
pengembangannya.





: MAYA KURNIA UTAMI
: Desa Canduk RT 03 RW 05 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
: Mahasiswi
: HUBUNGAN FASILITAS BELAJAR OI RUMAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA
KEI.AS V SD NEGERI DIGUGTIS WIYA.TA UTAMA KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN AJARAN 201112012
, 5. Bidang : Pendidikan
6. Lokasi Penelitian : SD Negeridi Gugus Wiyata Utama Kec. Lumbir
7, Lama Berlaku : 3 bulan ( 9 Februari s/d, 9 Mei 2012)
L Penanggung Jawab : Dr. Hrryanto, M.Pd
9. Pengikut :-orang
lV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wiltryah Kabupaten Banyurnas dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dirpat beiakibat melakukan tindakan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. SUfiltum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada p€nguasa setempat.
c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah
yang berwenang.
d. Apabila masa berlaku Surat lzrn Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelrksanaarr kegiatan belum selesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepala Bappeda Kabupaten Banyutnas
Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumes.
DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADATANGGAL : 9Februari2012
An. KEPALA BAPPEDA I#,BUPATEN BANYUMAS
KEPALA PEINGEMBANGAN DAN STATISTIK
!$ Penoembangan
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
.+J i:*,:-llP;1e.$51012 1e850e 1 0011. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas, \r.j-. i; "lT:-r\tr"- rt
2. Dekan Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta; " ' \ - - "
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala UPK Kecamatan Lumbir;
5. Kepala SD Negeridi Gugus {iyata Utama Kecamatan Lumbir;







Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Kode Pos 53141
Telp (0281) 63522A, Faks (0281) 630369
Email : Info@dindikbanyumas. net Website : http ://www.dindikbanwmas.net
SIJRAT IJIN PENELITIAN
Nomor: A7A15412012
Menunjuk surat Badan Perencanaan Pembangunan Daearah @APPEDA) Nomor
470.t/00122/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini










HT]BUNGAN FASILTTAS BELAJAR DT RUMAH DENGAN
PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD NEGERI DI
GUGUS WIYATA UTAMA KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN AJARAN 2OII/2012.
SD Negeri se Gugus Wiyata Utama Kec.Lumbir
3 bulan
Dr.Haryanto, M.Pd.
Setelah selesai penelitian menyerahkan hasil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyurnas.
Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan.
Purwokerto, 09 Februari 2012
t}iNDiK
107 199303 1 007
Tembusan Yth.:
i. Kepala Dinas Pendidikan sebagai laporan;
2. Para Kepala SD Negeri se Gugus Wiyata Utama Kec.Lumbir;




UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LTIMBIR
SD NEGERI 1 PARUNGKAMAL
Alamst: JL Raya Parangkum*l No. 18, Kee Lumbir, Kab Banyumas 53177
SURAT KETERANGAN
Nomor: Sm /'an /'o' tz'











Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Fakultas llmu Pendidikan lFlP;
PPSD/S1 PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Bany.umas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melakukan uji coba penelitian di kelas V pada tanggal 27 Januai 2012
di SD Negeri 1 Parungkamal.







UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LUMBIR
SD NEGERI 1 PARUNGKAMAL
Alamat: JL Raya Parungkamal No. 18, Kec Lumbir, Kab Banyumas 53177
SURAT KETERANGAN
Nomor: Ace lzo 
'/"to tR









Telah melakukan penelitian di
Negeri 1 Parungkamal.




Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Fakultas llmu Pendidikan lFIP;
PPSD/S1 PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
kelas V pada bulan Febuari-Maret 2012 di SD





UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LUMBIR
SD NBGERI 3 PARUNGKAMAL
Alamat: Parungkamal RT 05 RIY 07 Kee Lumbir Kab Bonyamas 53177
SI}RAT KETERANGAN
Nomor: 4)2,1 / Ot,l / eora











Universitas Negeri Yogyakarta (LINY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/S1 PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 20fl12012,
Telah melakukan uji coba instrumen penelitian di kelas V pada tanggal 28
Januari 2012 di SD Negeri 3 Parungkamal.





UNIT PENDIDIKAN KECAMA'TAIT LUMBIR
SD NEGERI 3 PARUNGKAMAL
Alamat: Parunghamal RT 05 RW 07 Kec Lumbir Kab Banyumus 53177
ST]RAT KETERANGAN
Nomor: 4?-R.l f oet f ntx











Universitas Negeri Yogyakarta ([INY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
liliyata Utams Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melalrukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret 2012 di SD
Negeri 3 Parungkamal.






UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LT'MBIR
SD NEGERI 1 BESUKI
Alamat: JL Besuki 
- 
Karang Duwur, Kec Lumbir, Kab Banyumas 53177
SURAT KETERANGAN
Nomor: 421.0101512012











Universitas Negeri Yogyakarta ([INY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Candulq RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Marct2012 di SD
Negeri 1 Besuki.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
M ,Ag




T]NIT PENDIDIKAN KECAMATAI\ LTIMBIR
SD NEGERI 2 BESUKI
Alsmal: Besuki RT 05 RW 01, Kec Lumbir, Kab Banyumas 53177
ST]RAT KETERANGAN
Nomor: oT4/2t /aon











Universitas Negeri Yogyakarta ([INY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/S1 PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran z011n0l2,
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret 2Al2 di SD
Negeri 2 Besuki.







T]}{IT PENDIDIKAN KECAMATAN LI]MBIR
SD NEGERI 1 KARANGGAYAM
Alamat: JL Karanggayam Kec. Lumblr Kab. Banyumas 53177
SURAT KETERANGAN
Nomor: fttt.*/os71w0*











Universitas Negeri Yogyakarta ([INY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah l)engan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran z0fln012.
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret 2012 di SD
Negeri l Karanggayam.















UNIT PEI\IDIDIKAN KECAMATAII LT]MBIR
SD NEGERI 2 KARANGGAYAM
Alamat: Karanggayam RT 03 RW 04 Kec Lumbir Kab Banyumas 53177
SI,RAT KETERANGAN
Nomor: 800/075/III l2An











Universitas Negeri Yogyakarta ([INY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/S1 PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret2012 di SD
Negeri 2 Kmanggayam.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.




UI\-IT PENDIDIKAN KECAMATAN LUMBIR
SD NEGERI 3 KARANGGAYAM
Alamat: Kalipelus RT 02 RW 02 Kutanggayam, Lumbir, Banyumas 53177
STIRAT KETERANGAN
Nomor: 4e2.t /56 / toit











Universitas Negeri Yogyakarta (LTNY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah l)engan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melakukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret2012 di SD
Negeri 3 Karanggayam.














TJNIT PEIIDIDIKAN KECAMATAN LUMBIR
SD NEGERI 2 CIDORA
Alamat: Cidora RT 05 RtY 01, Kec Lumbir, Kab Banyumas 53177
SURAT KETERANGAi\
Nomor: 074/3412012




Universitas Negeri Yogyakarta (ttNY)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
PPSD/SI PGSD
Canduk, RT 03 RW 05 Kec. Lumbir, Kab. Banyumas
Hubungan Fasilitas Belajar Di Rumah Dengan
Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Di Gugus
Wiyata Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten
Banyumas Tahun Ajaran 201112012.
Telah melalcukan penelitian di kelas V pada bulan Febuari-Maret 2012 di SD
Negeri 2 Cidora.
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